3台のティンパニを用いた演奏効果




























































































　表 1より 8小節第 4拍のＣは、非和声音であるためＦに変更することによって和音の第 3音となる。9
小節第 1拍のＧは、Ⅰの和音の第 5音であるがベースと同音であることから変更しない。10、11小節は、
8、9小節と同様に考える。















































































5音となっているためGに変更した。244小節第 2拍のGは第 7音であるが、和音の第 3音であるFを用い
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